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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibui r a l mejoramiento y perfec-
c ión de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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TEMAS DEL DIA 
Esta 
radi' 
ente fo discu 
ra una 
>n del dictam 
eno 
del i 
jada d 
go 
e mariqr su po n ion 
Aunque el cotilleo po l í t i co se pre-
ocupa preferentemente del asunto 
sometid > a ia C o m i s i ó n especial pre s 
gidlda por el s e t o Arranz y que ha I 
emitida dictamen acerca de la de-
nuncia del s e ñ o r Strauss ( n á s fa-
resíde el señor 
Yebenes y A • a z M o y a 
Orozco, Arrazola, 
¡ttíOl l l É Ü 
ie li i m i 
g i c é ' e b r e t vaisei). ¿ s a l ó n de se- En la ¡ornada dominical el asunto "Strauss,, continuó siendo el tema de todos los comentarios 
slones aparece s >llcltado en su ac- " ¿ 
tuaclón parlamentaria por dos p r o - \ 
blemas e c o n ó m i c o s que afectan ge-
neralmente, a la e c o n o m í a esp' ft j la 
y muy especialmente a la agrlcultu-
tura castellana: la remolacha y e l j 
^De la remolacha se habla mucho f 
con motivo del proyecto de ley pre-
Probables derivaciones políticas de la discusión del dictamen de la Comisión 
depuradora 
La suspensión de actos públi-
cos por las autoridades; 
Grave s c c l i M de Irabajo en 
He 
Madr id . 
la p roducc ión azucarera. Ya el se-
^ o r d e n a c i a n legal o jar.dlca de ^ c ^ ^ p o n e T n ^ é n í S J a T ñ l a ' : L A M I N O R I A R A D I C A L 
, _ TI.„ A^A r^, U«KÍO situación política que no ha de abor 
flor Jiménez Fernández había pre- dar8e de Un modoV 
sentado un proyecto sobre tan gra- tarde de hoy lune8 
~m darse de un modo decisivo hasta la I Mad id.—Ea su local social volvió 
, .v- tarde de hoy lunes. a reuniíse ayer mañana la minorí 
ve prob ema. y es de a d v e ^ La publicación del documento radical, bajo la presidencia del se-
por encima d ^ o l t o l d a d políti forma la denuncia aobre el jue- ñ o r Lerroux. 
S f a T u f a r l d dPec^ ^^ ^^ ^^ ^ y el dictamen de la C o m i s i ó n ; A esta reunión se le concedió el 
3ol?rt5:ada ñor la oieslón inevitable Par^mentaiia en el que se proponen; sábado mucha importancia y se es-
S ^ ^ e ^ ^ S ^ ^ L a ^ í sancionen para los que más cerca o Aeraba que a la mUma concurtiesen 
t ^ m n d e ^ U ^ ^ U t h ^ d e A l e j o s intervinieron en la cues- todos los miea.b ros del grupo par-
A a d l l u d a v ^ tíón. constituyen hoy. como ayer^ lamentarlo radical. No fué así. pues 
^ ^ n l L f o n u É ^ á í d l teT* el tema de todos los comentarlos. Y incluso la concurrencia fué menos 
?mn leo^sa Y aun dentro de a re " ^ 8 86 enderezaban hacii la aptl- numerosa que en las reuniones an-
d ón andaltóa se ve aue S¿t Scha tud que ha de adoptar la Ceda en- teriores. y por las impresiones reco 
n comSeLncia e n t r e T frente o acorde con la que adopte el gidas no tuvo aquella transcenden-
à ^ n í f a l uTzon^ nutva l dl Partldo radica!, y de ahí la emoción cía que se esperaba para la marcha 
r ^ o h » v Sevilla con 8e e8Peran la8 'esoluciones de la política reoublieana. 
C k todaJ suertes hay un a s p e ^ ^ e ^ n ^ ^ ^ ^ „ Le» pef o d i f s tropezaron con al-
en el problema azucarero que im- domlago> tr(?s reuniones, sin deter- ^unas dificultades para su labor 
porta subrayar, precisamente en re- minar « e un modo covcreto cual ha porque no fué posible que permane 
ï , í ^ e i ? í ^ de ser su actitud al presentarse el cieran en el vestíbulo del piso, con 
f % T £ £ t ^ G t T ^ T ^ celebrará ^ cual no pudieron controlar la en-
se preocupan todos de que las fábrl- ¡ J ^ t ó n l V ^ d l ^ ^ 8al,da de lo8 Rutados. Des 
cas retengan una reserva o un re- Gu Rohíe9 aKnteI| de plantearse el ¿e luego, se advirtió la ausencia de 
puesto (¿por qué emplear la pa l* . debate parlamentario, y en ella tal los señores Guerra del R ío y de Pa-
h ^ l ? ^ í ^ vez se acuerde alga que no esté en blo Blanco. 
el mercado 
interior y que cuente siempre un so 
con objeto de defender « consanancia c o n l a pub í i c ldad dada 
. ' por «El Deba te» al documento de- " J " 
brante que alele o conjure el peugro ¿ Junciador dei St.flor Straus. madamente. Antes de que se levan-
La r e u n i ó n d u r ó dos horas aproxi 
También se aseguraba que si en 
las reuniones de la minoría radical 
de la Impor t ac ión extranjera. 
Y eso debía ser t a m b i é n preocupa 
clón preferente en el problema « i - alecen crlterios positivistas aca-
guero. En el dictamen de la c o m i ' J encuentre una so luc ión inter-
slón encargada de e » ^ ^ 1 " 8 0 media. Pero si no se llegara a ella, 
de las importaciones de t r ' ^o rea i - 1 blema p0]ít!co d e s e m b o c a r á 
zadas « u a n d o era minis t ro don Mnt- ^ r^%n „lmlm ^ f o l qUg d e t e r m i n a r á 
tara la ses ión se a u s e n t ó el s e ñ o r 
Salazar Alonso, adv i r t i éndose en su 
rostro un gran contento. N o obstan 
te p r e t ex tó que tenía prisa y se negó 
a hacer manifestaciones, 
en una crisis to ta l que d e t e r i n a r á Cuando d e s p u é s de la una salió el 
í t ó ^ m S S ' d^mfe e n t r ó n la fo rmac ión de un G o b l e r n o ^ l que s e ñ o r Lerroux. fué rodeado por los 
S t ó S S S ^ ^ y S l ^ h a b r á de e n c o m e n d á r s e l e la dlsoiu- pedodl8 tar E1 ^ d t l p a t t l á o T&àl, 
f m * f t M J ^ * m ^ m £ \ lÓSt?aes ^ 7 COaVOCat0rla ¡ cal. un poco preocupado, se l imi tó 
fióla. Los pol í t icos que todo les pareCe que an^es de la s e s ión de ; a dar la siguiente r( ferencia: 
emociona han querido sacar las co- , lunesse ce lebra rán algunascon - L a r e u n i ó n ha transcurrido en 
ca he tocado en m.s c a m ^ / . s par- ~ ^ ^ f6 0lr la8 0* 
8111 que aceptar algunas amputaciones. nlones expuestas por algunos miem-
p o ' v someterse a las decisiones de la bros de la minor í a , los cuales lo han 
ravea Ceda para no sufrir un quebranto hecho con entera l ibertad. C o n o c í -
definit ivo. dos los diversos juicios que se m a n í 
festaron durante las sesiones cele 
lamentarlas. El hecho es que. 
d» ñ o a lgun- para lo moral , ha 
la economía »gr«ria del pals si se 
metieron en Esp ñ > más toneladas 
de trigo de las que hacían falta. 
Pero •a manera de evitar que se 
P e r i ó d i c o tan caracterizado como 
«El So l» Cice en su n ú m e r o de ayer 
e ta l vez el s e ñ o r Alna sea el en- bradas, se a c o r d ó que una comis ión 
repita ese desastre, pues de un slm- ^argado de 8ltuar la8 Cosas en sus f i rmada por los s e ñ o r e s Alba y 
pie error de cá lculo , y salvadas to-
das las intenciones, ha podido re-
su tar el estrago <iue hoy tienen aue 
sufrir los labradorea; el modo ÚGÍCO 
de evitar estos inconvenientes es te-
ner una reserva que defienda el mer 
cado interior co ¡trra la i m p o r t a c i ó n 
extranjera. 
Por eso en mi c a m p a ñ a electoral, 
cuando me p r e s e m é candidato a d l -
putado para i&s Cortes const l tuytn-
teR, yo pedía que el Estaco futs-
coiripyi'dor de tr igo, no s ó l o pensan 
do en cosechas a b u n d a n t e » , pa-
ra evltur ia deprec iac ión cerealista, 
sino a^eadiendo a la previs ión de 
una reserva que fuese la verdadera 
garant ía de la estabilidad de los pre-
cios. 
Así como la reserva metá l i ca de 
los Bancos de Emia ión constituye 1 
más eficaz ga ran t í a del billete y de 
la moneda, del mismo modo una re-
serva de azúcar , como la que piden 
los remolacheros al ensanchar el 
cultivo en p r o p o r c i ó n a ese sobran-
te, defiende t a m b i é n al productor 
de azúcar, tanto labrador como fa-
1 W i l 
justas proporciones, y como en él Qrozco y los tres diputados que 
no concurre el problema sentlmen-i 
ta l que se ha de plantear al s eño r . ¡ ' 
se confía que el enojoso asunto den 
t ro e la mino r í a tenga un cauce y 
que és te , aunque sea de acueido 
con el jefe radical, sea mostrado 
por el presidente de las Cor te» , y 
a ñ a d e dicho pe r iód ico : De todas i 
suertes, lo que se puede asgurar es | 
que el jueves p r ó x i m o , día en que el 
Gobierno se ha reunir en ei Palacio i 
Nacional p r t s ld ldo por el Jefe del ? 
Estado, ya e s t a r á resuelto todo, y 
hech s las combinaciones qua sean 
posible» con arreglo al stsga que 
tomen los acontecimientos, 
«El Debate, por su parte, s e ñ a l a 
como única so luc ión al problema | ñ o r Chapaprieta, visitó hoy lunes, a 
planteado la crisis, pero c l rcunscr l - ! lasonce de la m a ñ a n a al s e ñ o r Le-
ta a aquellas personas inculpadas j r r o u x en su domici l io , 
en el dictamen de la C o m i s i ó n i n - j * / » , . i. . j i 
vesUgadora. porque la nub i l í s ima D e s p u é s fué al Minister io de la 
p r e o c u p a c i ó n de cercenar inmora ' i - 'Guer ra , donde conferenció con el 
dades púb l i cas , no puede servir de ¡ s e ñ o r G i l Robles. 
c o m p o n í a n la comis ión parlamenta-
rla Invest'g idora, s e ñ o r e s Arrazola, 
Pareja Yèoene» y Mar t ínez Moya, 
dicten las normas que ha de seguir 
¡a minor í a durante el debate que ma 
ñ na lunes se p l a n t e a r á en la C á m a -
ra. 
—¿Se ha adaptado alguna otra po 
slclói.? - l e preguntaron los periodis-
tas. 
—No. En la r e u n i ó n d í hoy no ha 
habido m á s que lo que acabo de de-
cir a ustedes. 
Acto seguido el s e ñ o r Lerroux 
a b a n d o n ó el d o m i d l i o de la minor í a 
radical acomp ¡ñado de su secretario 
particular y el ministro de Instruc-
ción públ ica , s e ñ o r Rocha. 
R E U N I O N D E L A P O N E N C I A 
Madr id —En el s a lón de sesiones 
del domici l io de ia mino r í a radical 
c o n t i n u ó reunida la comis ión a que 
a lud ió el señor Lerroux. A l cabo de 
treinta minutos dieron por termina-
do el trabajo, y al sailr el s e ñ o r Alba 
Esta r e u n i ó n que acabamos de ce-
lebrar no tiene importancia alguna. 
Se ha l imi tado a u n cambio de i m -
presiones sobre el criterio que pre-
valeció en las reuniones de la mino-
ría, relativo a la conveniencia de 
mantener el bloque actual guberna 
mental. Se ha ex iminado la posibili-
dad de que subsista éste dentro de 
aquellos l ímites y modalidades que 
imponen' las circunstancias. Hoy 
por la m a ñ a n a tendremos una nue-
va r e u n i ó n , no para fijar ninguna ac 
t i tud, cosa que no es necesario, sino 
para examinar cuá l será la conducta 
que conviene seguir ante el debate 
que forzosamente se p r o d u c i r á en la 
C á m a r a al dar cuenta a la misma del 
dictamen de la comis ión parlamen-
tarla. Para dar a conocer esta acti-
tud y para examinarla, nos reunire-
mos con algunos correligionarios. 
Ei s e ñ o r Alba ins is t ió en que no 
se t o m a r í a ya n i n g ú n acuerdo por-
que era cosa innecesaria d e s p u é s de 
los debates que h a b í a habido en las 
diversas reuniones de la m i n o r í a . 
El s e ñ o r Aiba se dirigió a la C á -
mara, donde d e s p a c h ó algunos asun 
tos con el oficial mayor, al que d ió 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober ' 
nac ión pe rmanec ió en su despacho 
ofeial durante todo el demingo. N o 
algunas ó r d e n e s relacionadas con la asist ió a la r e u n i ó n que ce lebró la 
ses ión de hoy lunes, pues como exls minor í a radical para ocuparse de l 
te la seguridad de que esta se s ión se asunto del d ía . 
verá concu r r id í s ima de diputados y Cerca de !a una de la taide co-
púb l i co , desea el presidente de las menzaron a llegar al Mlnis tedo al -
Cortes que transcurra en medio del gunos diputados radicales que ha-
mayo i orden- ^ a a aaMfdo a dicha r e u n i ó n y se 
El s e ñ o r Alba, como el s e ñ o r Le- entrevistaron con el s e ñ o r De Pablo 
rcoux, se a u s e n t ó d e s p u é s de M a - Blanco. Poco d e s p u é s rec ibió ef m i -
d r ld . pasando fuera el resto del do- r jatro a les periodistas con quienes 
J?^0' , conversó brevemente. 
Posteriormente hemos podido ave Dij j corauolcaba el 
rlguar que a la r e u n i ó n f s i s t ió el se- , , ^ ,y . a , , / 
ñ o r Lerroux, que h a b l ó brevemente gobernados: de Vakac ia se había ce-
para pedir que se proceda con la lebrado en aquella capital un m i t i n 
máx ima severidad contra aquellos socialista sin ninguna novedad, así 
individuos del part ido que han pod i como t a m b i é n otro acto de c o p a -
do comprometer el buen nombre de . , , A • ^ r , . 
és te . E l s e ñ o r Lerroux hizo algunas í ^ n d a de Acc ión Cató l ica . A l acto 
observaciones y acto seguido se en- socialista asistieron unas 8 000 per-
t ró en !a d i scus ión acerca de la ne- sonas y unas2 000 «1 acto ca tó l i co , 
ceaidadde encauzar todos los j u l - Agregó el s e ñ o r Chapaprieta habla 
cios y opiniones en un ambiente que llegado ^ a la provlncia 
aúne los diversos criterios sustenta- , 6 . . , L . , . f 
dos. Como resul ado del debate q^e de A 'kan te para a s l s d í banquete 
se s u s c i t ó , se c reó la ponencia que homenaje que le dedicaban sus p a l -
preside el s e ñ o r Alba . sanos por haber sido nombrado jefe 
Diversos miembros de la ponen- del Gobierno. Llegó en el expreso a 
cia, con quienes hablaron ayer los Novelda, d i r ig iéndose d e s p u é s a 
periodistas, manifestaron que el Axpe, Creviilente y Albotera . Por 
poder hacer honor al vo to de con- día •e ce lebró u n banquete en el Pal 
fianza que se h a b í a Otorgado a la po . meral al que asistieron m i l comen-
nencia, deb ía meditar cada uno acer j^ales. 
cade las opiniones que se h a b í a n El ministro de la G o b e r n a c i ó n 
expuesto en las reuniones de la m i - m o s t r ó deseos de aclarar una nota 
noria, y por ello resolvieron tomar-j aparecida en algunos p e r i ó d i c o s . 
se a ' g ú n tiempo para resolver. 
Los vocales aludidos nos dijeron 
que la nueva r e u n i ó n d e p e n d í a del 
señor Alba . Bien pudiera ser que no 
se reunieran hasta ho> lunes, o bien 
pudiera ser que la nueva r e u n i ó n se 
celebrara anoche. Cre í an que des-
pués de los acuerdos de la ponencia 
volvería a reunirse la m i n o r í a para 
que tuvieran conocimiento de los 
mismos y asistir al debate parlamen 
tar io con una absoluta unidad de 
criterio. 
w i I 
fií • 
El Gobierno acuerda el cese de los Inculpados en el dictamen 
Madrid .—El jeje del Gobierno, se- La r e u n i ó n d u r ó una hora . Poco d e s p u é s sa l ió el jefe del G o 
A l salir el minis t ro de Comunica- blcrno, s e ñ o r Clupapr ie ta , 
mot ivo n i de pretexto para in te r rum 
plr la labor út i l í s ima del Gobierno 
fricante, c ontra una posible lnva-1 en tantos aspectos de v i ta l inteies 
« ó n de azúcar extranjero. 
Y como la p r o d u c c i ó n del tr igo y 
^e la harina no puede intervenirse 
nl fiscalizarse con la facilidad que 
Pwt Ite la fabr icac ión de azúca r , 
Por « o la existencia de un sobran-
te que d d enda eficazmente la pro-
Qutción nacional hay que buscarle 
Por otros medios. 
Esa e» la r azón de la llamada eco-
nomía «(Htlgtda». p&l8br<j3, por 
eieito, que no me es s l m p á u c a . Más 
•ceptabie me parece la palabra de 
«economle oidcnadB>. Una cesa es 
llbeited y otra la a n a r q u í a . 
. Y d^Bde tos t iempo» progresistas 
06 ta Revolución del 54 ia fórmula 
y en esp 
miento financiero y la n ive lac ión 
presupuestaria. Basta un alto en el 
camino para purificar abusos y res-
taurar el imperio de la honestidad. 
Tras esto a continuar la obra eficaz 
que el p a í s espera para abrir h o i í -
zonte del porvenir po l í t i co . 
certera de gobierno (más fácil de 
anunci, r que de compi l i ) , consiste 
en arm nlzar discretamente el or-
den con la Lbsrtad-
Antonio Royo Vi l lanova 
Minutos m á s tarde Chapaprieta 
m a r c h ó a Palacio donde ce lebró una 
conferencia con el Jefe del Estado, 
s e ñ o r Alca lá Zamora. 
A l salir de Palacio dijo a los pe-
riodistas: 
—El Consejlllo que h a b í a m o s de 
calebrar esta tarde en el C o n g r í s 
antes de la s e s ión parlamentarla lo 
an i jiparemos y lo celebraremos 
ahora en la i residencia. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Madr id . —A las doce y media esta-
ban todos los ministros reunidos en 
Consejo en la Presidencia. 
clones, s e ñ o r Lucia, dijo a los infor-
madores de la Prensa: 
—Hemos acordado el cese de to 
dos los inculpados en el dictamen 
que ocupan carg JS p ú b l i c o s . 
E i C o n s t j o s e o c u p ó t a m b i é n de 
la actitud que a d o p t a r á el Gobierno 
al plantearse en la C á m a r a la discu 
s ión del dictamen de la C o m i s i ó n 
depuradora del asunto del juego. 
Para m i - a ñ a d i ó el s e ñ o r L u c i a -
ha sido este el momento m á s amar 
go de m i vida, pero era irremedia 
ble el t r á m i t e . 
A l salir el s e ñ o r Lerroux f aé inte-
rrogado por los periodistas. 
Les di jo: 
— Yo continuo t ranqui lo como lo 
prueba el hecho de que no haya 
acudido a ia Prensa para defender-
me, 
Los periodistas entablaron con 
él conver sac ión y el presidente del 
Consejo dijo: 
—El Gobierno ha acordado el ce-
se de los inculpados en el dictamen 
que ejercen funciones púb l i ca s . 
T a m b i é n ha acordado acudir esta 
tarde a la C á m a r a . 
¿Ha habido alguna d imis ión? 
-Entonces no h a b r í a Goblern-
n o — c o n t e s t ó Chapaprieta. 
¿ In te rvendrá usted en el debate 
de esta tarde? p r e g u n t ó un . 
tero. 
-Seguramente . Pero poco puedo 
decir. H a b l a r é en nombre del G o -
no. Desde luego el dictamen es tá de 
a.uerdo con el juic io que del asun-
to tienen formado quienes intervi-
Dljo el s e ñ o r De Pablo Blanco que 
en efecto estaban autorizados todos 
los actos pol í t icos anunciados a ex-
cepción de los suprimidos por los go 
bernadores civiles por circunstancias 
especiales. Buena prueba de ello es 
— a ñ a d i ó - q u e según le comunicaba 
la autoridad gubernativa hab ía su-
pr imido el aplec tradicionalista de 
Monserrat por celebrarse t a m b i é n a 
la misma hora u n acto de izquier-
das y sospechar que pudieran regis-
trarse incidentes. Yo cuando h a b i é 
sobre este asunto dije que se supr i -
mieran los que prohibieran los go-
bernadores y no ú n i c a m e n t e los or-
ganizadores de ese acto. S ó l o me 
referí a los organizadores en el caso 
concreto de Avi la que se iba a cele-
brar un homenaje al s e ñ o r Lerroux 
y que los organizadores desistieron 
de celebrarlo. 
Siguió diciendo que h a b í a recibi-
do un telegrama de Alicante en el 
que comprueba el alcance del des-
prendimiento ade tierras ocurrido 
ayer en la Ce rámica de Pigueres. 
Resultaron sepultados dos obreros 
y uno de ellos muerto, llamado Juan 
Bochs Gonzá l ez , de San Vicente. 
El otro, cuyo nombre se Ignora t ie-
ne graves heridas. 
Yo deseo que el debate quede ter-
minado hoy. 
Por lo que a sus consecuencias se 
refiere, nada puede anticiparse. E l 
porvenir es un a r c a n o - t e r m i n ó d i -
ciendo el s e ñ o r Chapaprieta. 
P A R A SUSTITUIR A 
: P I C H Y P O N j 
Madrid. - El Gobierno a c o r d ó que 
el presidente de la Audiencia de 
B rcelona se haga csrgo de la A l -
. f 0 L e n ^Z1'01181011 en la Comi- caldía de dicha capital y del Gobier-
s lón ddpuradora. no general de C a t a l u ñ a , cesando en 
no creo ^ lo discuta nadie.1 dichos cargos el señor Pich y P j a 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera auturidad civi l de la provin-
cia: 
D o n José Mar ía Rivera, abogado; 
s e ñ o r alcalde y secretarlo de Sa-
r r lón; don José Alfaro y don Juan 
Valero, presidente y contador, res-
pectivamente, del Circulo Turolen-
se; comis ión de vecinos de Cañfada 
de Vei ich ; comis ión de concejaKs 
del Ayuntamiento de Teruel; s eño i 
alcalde de B o r d ó n ; don Ildefonso 
Mar t i Matutano, de Iglesuela del 
Cid . 
REGISTRO C I V I L 
f U J E R O S 
Llegaron: 
De Manzanera, don R a m ó n Mar-
co. 
— De Santa Eulalia a donde regre 
•aren seguldamante, b s bel l ís i inas 
•« l lo r i t a s I sabe l y Filomena Fuertes 
— De Madr id a donde se dir igió 8 
Mora de Rubielos, don Manuel He-
rranz, prestigioso industr ial acom-
p a ñ a d o de su hi jo Jaime. 
— De Valencia el iuédlco oculista, 
Ricardo Ca t a l à . 
— De Valencia a Zaragoza don Ma-
nuel P é r e y y familia. 
— De la misma efuiad a Calatayud 
don Ricardo Goicoechea. 
— De Calatayud. don Francisco 
Nlcolan. 
— A Valencia en vlcfe de negocios 
la s impát ica s eño r i t a Luisa Navarro 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Rogelio O b ó n 
m é d i c o especialista, don Roque 
F e r n á n d e z , ingeniero y Julio G . A r -
i t é l l e s . 
— A Madr id , d e s p u é s de pasar 
unas horas don B a r t o l o m é Esteban, 
ingeniero. 
— A Zaragoza, don Carmelo Vi l a -
plana. 
— A Salamanca, don Casimiro 
S á n c h e z . 
— A Rudll la , don Inocerclo Valero. 
— A Valencia, don Emil io Relguesa 
y s e ñ o r a . 
— A Cas te l lón , don Vicente Traver, 
— A Madr id , don Manuel Luxan y f 
í ami ia . Diputación provincial 
E L PRESIDENTE D E L A DIPTJ- j 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Movimiento deme gráfico. 
Defunciones.—Manuela Galve Ra-, 
mírez . de 86 a ñ o s de edad, a conse-
cuencia de senectud.—Sen Jul ián. 
Anton io Vicente Argente, de 58 
años ; u r e m i a . - H o s p i t a l provincial . 
José Luis M a r q u é s . P é r e z , de sel» 
años, per i ton i t i s . - Juan P é r e z . 4, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Cantavieja. l . l l l ' O O pesetas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Santiago Fe rmín . 88,00 pesetas 
» J e r ó n i m o Gargnllo. 70413. 
» José G o n z á l e z . 564,10. 
Ayuntamiento de Teruel. 4.166 01. 
D i p u t a c i ó n provincial , 22.368 29. 
T A C I O N , I N D I S P U E S T O C E D U L A S PERSONALES 
En la tarde del domingo y al re - ; C I R C U L A R 
gresar de dar un paseo en compa-1 
flía de unos amigos, el presidente 1 Confeccionado el p a d r ó n de cédu 
de la D i p u t a c i ó n provincial , don las personales de esta ciudad para 
Manuel Hinojosa Traver. muy que- el a ñ o 1935 y aprobado por la C o m í 
t l d o amigo nuestro, se s in t ió repen- s ión gestora en ses ión del día 24 
Unamente enfermo. !del actual, e s t a r á de manifiesto por 
R á p i d a m e n t e fué trasladado a su t é r m i n o de quince d ías , a contar 
domici l io , donde se le prestaron loa desde el siguiente al de la publica-
auxilios y cuidados que su delicado c lón de este anuncio en el «Bolet ín 
estado reclamaban. oficial», en In oficina de la Gestors 
Varias horas m á s tarde c o m e n z ó Instalada en la plezs de P í y Mar 
el enfermo a reaccionar y ayer por gall , n ú m e r o 1, piso segundo, du-
la m a ñ a n a su estado era ya satisfac- rante las horas de oficina para que 
to r io , continuando la mejor ía por la puedan examinarlo los contribuyen 
tarde. 
Como la noticia de su indisposi-
c ión—que , afortunadamente, no ha 
tenido graves consecuenc ia s—t í ans-
cend ió al púb l i co y son m u c h í s i m a s 
las personas que a nosotros se han 
digido en demanda de noticias so-
bre su salud, nos apresuramos a 
participar a nuestros lectores que 
el enfermo se halla fuera de cuidado 
7 que probablemente en plazo de 
dos o tres d ía s p o d r á reanudar sus 
actividades normalmente. 
Vistas a la Puerta del So l | 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D = 
tes e interponer las reclamaciones 
que estimen pertinentes dentro de 
expresado plazo y en los cinco d ía s 
siguientes. Debido a las modif icado 
nes que han sufrido las bases para 
la exacción del impuesto, interesa 
muy mucho a los contribuyentes en 
general, saber la clasificación que 
se les ha hecho, pata en caso de dis 
conformidad y previa p r e sen t ac ión 
de los comprobantes que la justif i 
quen, reclamar contra la misma en 
el periodo de expos ic ión citado y 
los cinco d ías siguientes, pues pasa 
do dicho plazo se verá la C o m i s i ó n 
gestora, que tengo el honor de pre 
sldlr, en el penoso deber de desesti 
mar por e x t e m p o r á n e a s todas cuan 
tas reclamaciones pudieran interpo 
nerse con posterioridad al citado 
plazo. 
TerueJ25 de Octubre de 1935.-
El presidente, José Manuel Hino jo 
sa,—El secretario, Manuel Mol ina 
Anuncie usted en ACCION 
SON LOS 
RESULTADOS 
C O N 
E 
a l o c a l y p r o v 
esión de la Corpo-
ración municipal 
De la provincia 
Santa Eulalia 
R O B O E N L A E S T A C I O N 
Anoche bajo la Presidencia del al-1 El U fe de la Es t ac ión d e n u n c i ó a 
calde don Manuel Sáez , y asistiendo la Guardia civi l de este puesto que 
os concejales s e ñ o r e s Maícas , Ar re - se hab ían encontrado violentada la 
dondo, Bayona, Fabre, Bosch, S á n - ' puerta del a l m a c é n y que de él ha-
c h e z M i r c o , Aguilar , A b r i l , Mar ín , b ían su s t r a ído varios objetos. 
Muñoz y Vl'.larroya, ce lebró ses ión ) No se sospecha quién pueda ser 
rdlnaria nuestra C o r p o r a c i ó n m u - el autor del robo, aunque los em-
oicipal. f picados suponen sería un individuo 
Abier to el acto se d ió lectura del de unos 30 a 35 a ñ o s , desconocido, 
cta de la ses ión anterior, que que- que vagaba por aquellos alrededo-
dó ; probada por unanimidad de to - res. 
dos los s e ñ o r e s concurrentes. k A m m * 
Se aco rdó se traslade a los s e ñ o - j I V i a n z a n e r U 
res abogados asesores de la Corpo- y j ^ A A N C I A N A MUE-
raclón la copia de la providencia ¡ 
del Tr ibunal provincial de lo Con- ": 
P O E T E S -
F U T B O L 
RE A B R A S A D A 
Oc v c i u j <o i AS prlncipÁUs c á M a 
tencioso, con referencia a la impug-
tiación por el ex-gestor s e ñ o r B r u n 
de la l iqu idac ión que se p rac t i có por 
el exce len t í s imo Ayuntamiento. 
T a m b i é n se a c o r d ó elevar a definí 
tlvas las adjudicaciones de terrenos 
que tuvieron lugar en las subastas 
celebradas el día 19 de los corrien-
tes, respecto de la secc ión derecha 
del Ensanche y manzana 7* de d l -
ha zona (casas baratas) o don Juan 
P e ñ a r a n d a y don Teófilo Saura, res 
pectiva mente. 
Conceder au tor izac ión a don San-
tiege S á n c h e z Sierra para la apertu-
ra de un establecimiento destinado 
a merendero, siempre que por el i n -
teresado se instale un depós i t o de 
gua para la limpieza de vasos y de-
m á s utensilios de dicho estableci-
miento. 
No h a b i é n d o s e presentado recla-
mac ión alguna durante el plazo que 
ha estado expuesto al p ú b l i c o el ex-
pediente respectivo, se a c o r d ó auto-
rizar n don Angel Vl l larroya Herre-
ro, para instalar un motor eléctr ico 
de un caballo de iuerza para su ta-
ller de zapa te r í a en la Plaza del 14, 
de A b r i l n ú m e r o 5. 
Contr ibui r con 25 pesetas a la or-
ganizac ión del homenaje a Lope de 
Vega y facultar al s e ñ o r alcalde para 
que satisfaga la cantidad que exce-
da de la mencionada, por tratarse 
de un f in cultural . 
No poder acceder a lo solicitado 
oor varios vecinos de las Cuevas del 
siete que interesan se dote de una 
fuente de agua potable en dicho ba-
r r io , pero que se ordene a la Sec-
ción de Arquitectura procure evitar 
las interrupciones existentes en la 
fuente de los Chorros. 
Acceder a lo solicitado por la D i -
recc ión general del Inst i tuto G e o g r á 
Cuando se hallaba en su domici-
lio la vecina Mar ía P e i r ó Vil lanue-
va, de 85 a ñ o s , viuda, c a l e n t á n d o s e 
en el fuego se le prendieron las ro -
pas, muriendo abrasada. 
La anciana vivía sola. 
El Juzgado p r d e n ó el traslado del 
cadáver al depós i t o judic ia l . 
Castelserás 
LE R O B A N EL C A R R O 
Manuel Sancho Pelilcers, vecino 
de Torrecilla de Alcañlz, ha denun-
ciado ante la Guardia ci?il de aque-
lla localidad, que de la noche del 20 
al 25 del corriente le h a b í a n robado 
un carro, v t a m b i é n se le llevaron 
unas r lenias de cuero y unos mano-
jo de alfalfa. 
Se desconoce qu ién sea el autor 
del robo. 
Más de las Matas 
U N A D E N U N C I A 
En el pueblo de Aguaviva la Ouar 
dta c iv i l d e n u n c i ó ante el ingeniero 
de Obras púb l i cas al vecino Manuel 
Ejiteban Margell , por conducir u n 
ganado por la carretera teniendo u n 
paso p r ó x i m o y no llevar la debida 
au to r izac ión . 
MUERTE C A S U A L 
En el pueblo de Aguaviva el joven 
Manuel Sorolla Salvador, de 18 ñ o s 
de edad, que se encontraba cazan-
do, tuvo la desgracia de que al sal-
tar una pared se le disparase la t s -
copeta, muriendo en el acto. 
Villel 
P O R C O R T A D E LEÑA 
Iberia, 0 Olimpia, 0 
El pasado domingo, se jugó con 
asistencia de bastante públ ico , el 
partido anunciado entre los equipos 
Jel Ràp id S. C. Turolense, denomi-
nados Iberia y Ol impia . 
El encuentro, que en algunos mo-
mentos nos produjo bastante entu-
siasmo y con constante embotella-
miento del Ol impia , a c a b ó con u n 
e m p a t ó a cero. Momentos antes de 
terminar este part ido, obtuuo el loe 
r 'a, por med iac ión de su delantero 
centro Sancho, un goal que el á rb l -
t ro , que durante todo!el encuentro 
lo hizo verdaderamente bien, lo anu 
ló alegando h a b í a s e conseguido con 
la mano. Este, s e ñ o r Boigues, for-
mó los equipos de esta forma: 
Iberia: Tomas ín , A b r i l , Yago; Sal-
vador, Gimeno, Gonzá lez ; Galve I I I , 
Bodis, Sancho, Aula y M a r t í n . 
Ol impis : Cano, Vl l lar roya, La-
éuía; Lafuente, C a s t a ñ o , Pardos; 
B a r t o l o m é , Benito, X Vl l lar roya, 
San Juan. ^ 
Resultado de los partidos de fút-
bol jugados el pasado domingci de 
los campeonatos superregionales: 
Jerez, 2; Sevilla, 1. 
Betis, 2; Mlrandl l la , 0. 
Recreativo, 2; Malacitano, 0. 
V a l l a d o l i d , ! ; M a d r i d , ! . 
A . Madr id , 2; Zaragoza, ! . 
Rác lng , 4; Nacional, 0. 
Baracaldo, 0; Arenas, 3. 
I rún , ! ; Osasuna, 0. 
Donostia, 0; A . Bjlbao, 2. 
Hé rcu l e s , 4; Levante, ! . 
Valencia, 6; Murcia , ! . 
G i m n á s t i c o , 4; Elche. 2. 
Celta, ! ; Oviedo. ! . 
Sport ing, 2; U n i ó n , 1. 
Badalona, 0; Barcelona, 
Júpi te r , 0; Sabadell, i . 
E s p a ñ o l , 2; Gerona, 1 . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DRL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por !00 
Amortizable 3 por !00 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1937 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
SO'IO 
100'20 
loo-eo 
ACCIONES. CEDULAS 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C. Norte de E s p a ñ a 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
U n i ó n Españo la de Explosi-
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédu las Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédu las Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédu las Créd i to Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédu l a s Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 1001931 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
' M O N E D A S EXTRANJERAS 
fcO'Oo 
00000 
OOO'OO 
627,00 
11610 
102'00 
110'25 
99'00 
lOS'lO 
00-00 
96,50 
Por la Guardia civi l ha sido de-
nunciado al alcalde de este pueblo 
el vecino del mismo Justo C o r t é s 
fleo Catastral, sobre c o n t i n u a c i ó n , G iménez , el cual llevaba en una ca-
B O B O L I N A 
C o m e s y k l i n U t Roríco'ai 
h*>* Pé rd idas q-ie a vuestros 
TRIGOS y d e m á s cereales, gra-
nos y legumbres, ocasiona la po-
li l la (core), p o d r é s evitarlas fá*il-
m w t e es ter i l izándolos con B O -
B O L I N A , patente 99 697. 
Ho perjvia para la male ra 
Detalles: A . M U Ñ O Z C A L Z A D A , 
- A p a r t a d o en Correos 258.-San 
Pablo, nú ra . 51 pral . Teléfono, 
12.397.-Barcelona. 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
36'ÍO 
7'35 
VWTAÍ 
48'45 
36,20 
7'37 
¿No está Vd. suscrito a 
flCCION? 
No lo dude m á s . Liaste a 
Buestro teléfono 1-6-9 y desdi 
Baftaoa rec ib i rá Vd. esttpt 
r lódico aites ie salir di n 
casa a sus ocupaciones 
de los trabajos topográf icos para la Gallería varios trozos de p ino verde j 
fo rmac ión del Catastro parcelario Sue hab ía cortado del moll te Públ i -
en este t é r m i n o munic ipal . 
Se a c o r d ó adquirir losetas de v i -
drio para los lucernarios de los u r i -
narios s u b t e r r á n e o s de la plaza de 
Carlos Castel y G orieta. 
Acceder a lo solicitado por don 
R a m ó n H e r n á n d e z , sobre reclama-
ción de la cuota que se le impuso 
por zona libre del Barr io de San 
Blas. 
N o adquirir las placas indicadoras 
del domici l io de los bomberos como 
propone el s e ñ o r arquitecto munici-
pal, y que se confeccione por la Sec 
c lón correspondiente dos listas con 
expres ión de los nombres y de míe i -
lios que tengan todos los individuos 
que componen dicha C o m p a ñ í a de 
bomberos, las que se co locarán , una 
en el Re tén de Serenos y otra en la 
Secc ión de Arquitectura a los efec-
tos de facilitar a todos los agentes 
de la autoridad el domici l io de los 
Indicados bomberos en caso de ne-
cesidad. 
Adqu i r i r un armarlo para la Sec-
co. 
Todo ha quedado a d i spos ic ión 
de dicho alcalde, así como un hacha 
que llevaba. 
Sscción religiosa 
Santoral de h o y . - S a n t o s Narc i -
so, obispo y már t i r ; Cenobio y D o -
nato, corfesores; Jacinto, Feliciano 
y Lucio, m á r t i r e s . 
Santoral de m a ñ a n a . — Santos 
Alfonso Rodrigues, jesuí ta , Marce-
lo , Juliano, Saturnino, Máximo y 
Luperco, már t i r e s . 
C U L T O 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l . -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced . -Misa a las ocho. 
San M i g u e l . - M i s a a las ocho. 
San A n d r é s . —Misas 
E 
S P E N S A B L E 
O S L O S CULTIVOS 
clón de Arquitectura con des t íno a ocho y ocho v media 
guarda de planos y d e m á s documen Santiago - Misas R 1«. i l * 
tos de dicha Secc ión . dla y " " ^ a l a i y me 
Y no habkndo m á s asuntos que San Í u a n . - M i s a s a 1«. . i . * 
tratar se levantó la sesión a siete y media, ocho y o S ^ ^ ^ y 
cuarenta y cinco minutos de la no-
che. 
siete. 
liillllllllPiliiíiiíilllllli 
Lea usted 
i'iiiiiiiiitiiinnuii 
A C C I O N -
San P e d r o . - M i s a a las siete y me 
dla y ocho. 
El Salvador . -Misas a las 
siete y media y ocho. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
Santa Teresa . -Misa , a las ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta horas . -Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la Igle-
m de San Pedro. 
H L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D 
Y E L M A S A N T I G U O 
r 
C O R R I E N T E 
• n « « c o i ¿6 « r l s í B d* IOO ki lo* 
• 6 • 1 C e » r « l . o t o d . 
N ! T R C G C f t O NÍTRICO 
ibt. 
S O C I E O 
C O M C R C I A L 
A O 
D E L 
u á* 1 G R A N 
m é a d » ' « * " ' 
NITRÓGENO :« 
d i r · c » · " i · ' , t * ' 
NITRATO OE CHILE 
nau... 
AN# IV.-MMM. 902 A C C I O N 
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Se dá por seguro el plantea-
miento de la cr sis 
Madrid —Terminado el debate, e 
geflor Lucia se e n c o n t r ó en los pasi-
llos de la C á m a r a con el señor Sala-
zar Alonso a quien a b r a z ó efusiva-
mente. 
U N A C A R T A P P L G E -
r Ñ í E R A L F R A N C O > 
M a ' M ^ · - , 5 f ¥ n P T n ^ Franco h i nu 
bHcado unn carta Hiriendo que le in 
tereiia hacer constar qui» fné visita-
do t>OT un« comis ión dp Fermento»1 
que le p id ió que se autorizara el fue-
A esta pet ic ión c o n t e s t ó que el 
asunto era de ex^ltmiva competen 
CÍB de las autoridades ^ubernatkaa. 
C O M E N T A P I O S E N 
T LOS P A S I L L O S : 
Madrid . — Durante la d i scus ión 
del dictamen fueron muchos W d i -
putados que salieron a los pasillos, 
donde «e hicieron vivís imos comen-
tarios, llenos de p a s i ó n pol í t ica . 
Los diputados radicales califica-
ron de monstruosa la t eo r í a del se-
flor Chapaprieta de que el Parla-
mento puede juzgar y condenar. 
U n momento antes de entrar al 
sa lón de sesiones, un calificado d i -
putado cedista decía que m^ft^na, 
después del Consejo, q u e d a r á p lan-
teada la crisis. 
Rodezno decía que es inexolicable 
que se demore el planteamiento de 
la crisis y que debe ser to ta l . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo Pfirmaba 
que no c o m p r e n d í a la act i tud de 
Lerroux y menos su discurso. 
Algunos diputados dec ían que la 
vo tac ión contra Sifjfrfdo Blasco ha 
sido la expres ión terminante del es-
tado mora l de la C á m a r a . 
Las izquierdas estiman que el dis-
t in to resultado de las votaciones de 
Salazar Alonso y Sigfrldo Blasco se 
deben a una maniobra de la Ceda, 
que tuvo decidido in t e ré s en salvar 
al primero y hundir a Blasco, ene-
migo irreconciliable de Lucia en V a -
lencia. 
Miguel Maura en tend ía que la vo-
tac ión sobre Salazar Alonso era una 
desau to r i zac ión del Gobierno, que 
le s e p a r ó de la alcaldía de Madr id y 
ve como la C á m a r a le absuelve. 
Ventosa confirma que él v o t ó el 
dictamen por acuerdo del Gobier-
no. 
Ignora el alcance de la crisis que 
se piant ;ará a consecuencia del de-
bate, pues en estas cosas no pueden 
hacerse vaticinios porque el h o m -
bre propone y . . . 
L O Q U E D I C E A R R A Z O L A 
M a d r i d . — A l terminar la ses ión el 
s e ñ o r Alba recibió la visita del d i -
putado radical s e ñ o r Arrazola que 
a la salida conf i rmó que m a ñ a n a 
q u e d a r á planteada la crisis. 
Cre ía que la crisis s e r á tota l por-
que no se consen t i r á qua Lerroux 
salga s ó l o del Gobierno. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C H X P A P R I E T A 
M a d r i d . - E l feje del Gobierno d i -
jo a 1>8 periodistas que no ir ia esta 
noche a despachar con el presiden-
te la R e p ú b l i c a . 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a el Consejo de 
ministros d e s p a c h a r á los expedien-
tes de t r á m i t e y si queda t iempo se 
hab l a r á de polí t ica y en caso contra 
tío se dejará es^e asunto para el 
Consejo del viernes. 
Comentando las votaciones de la 
C á m a r a dijo que las separaciones 
de los inculpados de sus carg JS po-
lít icos es potestad del Gobierno y 
no de la C á m a r a . 
Conf i rmó que se m a n t e n d r á la se 
Paración del s e ñ o r Salazar Alonso 
de la a^cftldía de Madrid porque este 
cargo h', y es de la confianza del 0 0 
blerno. 
ULTIMAS IMPRESIONES 
Madrid . - L a e ú timas impresiones 
que recogimos esta noche en ios pa-
sillos del Congreso son las de que 
m&fiaaa h a b í á crisis. 
Quedo exculpado, únicamente, el señor Salazar Alonso fliMIllÓB 
Contra Sigfrldo votan 190 diputados y solo 70 a su favor 
Madrid .—A las cuatro y veinte de 
a tarde se abre la s e s ión de la C á -
mara, 
Preride el s e ñ o r Alba . 
En el banco azul toman asiento el 
jefe del Gobierno, s e ñ o r Chapaprie-
ta y todos los ministros. 
Las tribunas e s t á n abarrotadas de 
púb l i co . 
Los e scaños—excep to los de la 
mino r í a socialista que sigue ausente 
del Psrla mento—totalmente acupa-
do» . 
H a y enorme expec tac ión entre los 
diputados y el púb l i co de las t r ibu-
nas. 
La C o m i s i ó n nombrada para de-
purar las responsabilidades po l í t i -
cas que se deriven de la denuncia 
presentada por Strauss por el asunf 
to del juego, ocupa el banco de las 
comisiones parlamentarias. 
Q leda aprobada el acta de la se 
s^ón anterior. 
Se da lectura al dictamen de la 
C o m i s i ó n depuradora cuyo c o n t e n í 
do es ya conocido. 
E l s e ñ o r A r r a n z , presidente de la 
citada C o m i s i ó n , se levanta a ha 
hablar. 
Cominza su discurso en medio de 
una gran exoec tac ión y de un re l i -
gioso silencio'. 
Sus primeras palabras son para 
informar de c ó m o fué elaborado el 
dictamen en el seno de la C o m i s i ó n . 
Dice que és ta ha c r e í d o cumpl i r 
un deber p e n o s í s i m o para ella a l dar 
cima a la m i s i ó n de l icad ís ima y es-
pinosa que el Parlamento le enco-
m e n d ó . 
Afirma que los miembros de la 
C o m i s i ó n depuradora han obrado 
con arreglo a lo« dictados de sus 
conciencias, han guardado absoluta 
imparcialidad y han procurado cum 
p l i r su encargo con la rapidez que 
se les p id ió . 
Una vez conocidos los documen-
tos que se a c o m p a ñ a n a la denun 
c ió de Strauss se d iscu t ió cual ser}a 
la mejor forma de actuar ya que la 
c o m o r o b a c i ó n de todos los citados 
documentos llevaría mucho t iempo. 
La C o m i s i ó n — dice — obtuvo la 
convicc ión de los cargos que se for-
mulan y con arreglo a esa convic-
ción ha procedido. 
En pr imer l u g a r — a ñ a d e — h e m o s 
comprobado que Strauss obtuvo au 
Hasta ahora la crisis pa rec í a cir-
cunscripta a la salida de Lerroux y 
Roí ha, pero d e s p u é s de la vo tac ión 
favoreble a Salazar Alonso, se dice 
que Capaprieta p r e s e n t a r á la d i m i -
sión to ta l del Gobierno. 
Se a ñ a d e que en todo caso es 'o 
mán probable que el s e ñ o r Alcalá 
Zamora la c i rcunscr ib i rá a la salida 
de los dos citados ministros y que 
la cosa q u e d a r á resuelta m a ñ a n a 
mismo. 
Los comentaristas dicen que de 
cualquiera forma el bloque guber-
namental ha sufrido un rudo golpe 
y ha quedado muy quebrantado por 
la votac ión contra Sigfrldo, pues los 
radicales e s t á n descontentos por el 
proceder de la Ceda y dice que 
cuando G i l Robles necslte sus votos 
c o r r e s p o n d e r á n en igual f ) rm¿ . 
Los autonomistas valencianos, es-
pecialmente, e s t á n i n d i g n a d í s i m o s . 
¿ ^ E SEPARA H I D A L G O D E L 
: P A R T I D O R A D I C A L ? : 
Madr id , - e l exministro s a ñ o r H i -
dalgo, ha anunciano una interesan-
te carta. 
Se asegura que se trata de su se-
p a r a c i ó n del par t ido radical. 
E L A S U T O TRAERA COL/v 
M a d r i d . - S e asegura que el s e ñ o r 
Lerroux posee datos importantes 
que afectan a otros sectores repu-
blicanos de izquierda sobre otros 
asuntos que p o d r í a n promover nue-
vas y graves cuestiones. 
L A A C T I T U D D E TALON 
tor izac lón para jugar con el aparato 
que trnjo y que en efecto í e jugó en 
SanS^basti n y en Formentor . 
Se ha comprobado que se dló es-
ta au to r i zac ión y que se Jugó en am 
t r s ciudades. 
La C o m i s i ó n ha encontrado un de 
- reto en G o b e r n a c i ó n autorizando 
el juego. 
E l s e ñ o r Salazar Alonso pide la 
ralahra. 
E l s e ñ o r A r r a n z c o n t i n ú a su d i f -
cunio. 
El gobernador civil de San Seba«-
Hán—pgrega—ha confirmado que la 
au to r izac ión pedida por Strauss pa-
rn el juego fué concedida. 
En un exnediente de la Di recc ión 
general de Seguridad h a b í a un sello 
con fpeha del mes de Junio, corres-
pondiente a la salida de dicho ex-
nsdiente pa.a el Minister io de la G o 
b e r n a c i ó n . 
De lo que no cabe duda es de que 
Strauss obtuvo au to r i zac ión para 
lugar y jugó , efectivamente, en San 
S e b a s t i á n y Formentor 
E l juego se p r o h i b i ó d e s p u é s por 
la protesta de la Prensa. 
Los guardias civiles que estaban 
de guardia en la puerta del Ministe-
r io de G o b e r n a c i ó n confirman en 
sus declaraciones que el aparato 
«St raper lo» se llevó al Minister io y 
fué instalado en uno de sus salones 
Los telegramas cruzados entre los 
s e ñ o r e s Strauss v don Aurel io Le-
r roux es t án en poder de la C o m i s i ó n 
y confirman este extremo de la de-
nuncia. 
Se ha comprobado de una manera 
au tén t i ca la compra de los dos relo-
jes, así como t a m b i é n el cambio de 
2 000 florines y un cheque de 3 000 
pesetas que hizo efectivas el s e ñ o r 
P l r h y Pon . 
E l ex subiecretario de Goberna-
ción, s e ñ o r fBenZo. ha confirmado 
«u carta fechada 24 de Agosio de 
1934 reconociendo su f i rma. 
La C o m i s i ó n ha obtenido la plena 
convicc ión de la realidad de estos 
hachos y se'abstiene de calificar los 
delitos porque és ta es mis ión que 
compete exclusivamente a los t r i b u -
nales. 
E l aparato de juego denominado 
«St raper lo» presentado por Strauss 
no era un juego de destreza sino de 
c á l c u l o . 
Se in formó r á p i d a m e n t e y se apro 
b ó con rapidez y dice el s e ñ o r B e n 
Madr id . - El señor Ja lón , ha mani-
festado que piensa redactar un re- . 
portaje que ed i t a rá en forma de fo- v^; , . 
Ueto y repa r t i r á profusamente por ; H .bla de las gestiones que se 
toda Esphña para explicar lo ocur r í - cleron cerca de Samper que reco-
do en ias reuniones celcbradbS estos mend6 bine\olencla en este asun-
días en la m l n o i í i radical y la pro- ^0 
Í
pos i c ión que él h 'zo h&b da cuenta ' , , , _ : . Am 
de que el partido radical es ya un ^ o r d a les conclusiones de 
cadáver en d e s c o m p o s i c i ó n . discurso. 
Dice que la C á m a r a solo puede 
imponer sanciones pol í t i cas porque 
la toca tan solo depurar las conduc 
tas. 
Afirma que ante los hechos no es 
posible cruzarse de brazos aun cuan 
do a los tribunales corresponde de-
fl i r l o s delitos. 
Le cuesta mucho trabajo creer 
que personas que han convivido con 
él sean capaces de delinquir . 
La C o m i s i ó n - d i c e - h a procedido 
con toda ecunnimidad. aunque en 
algunos aspectos de su dictamen no 
haya unanimidad por discrepar los 
representantes de la m i n o r í a radi-
cal. 
Todos los nombres citados por la 
C o m i s i ó n en su dictamen es tán 
complicados en los hechos y n ingu-
no de los encartados debe continuar 
en n i n g ú n car jo p ú b l i c o . 
Los tribunales d e b e r á n depurar 
las responsabilidades de ca a cual. 
Para emitir dictamen la C o m i s i ó n 
ha contado con medios suficientes. 
Los miembros de la C o m i s i ó n — t e r 
mina diciendo—han procedido co-
mo caballeros y la C o m i s i ó n espera 
que todos los diputados hayan igual . 
E X C U L P A C I O N DEL 
; S E Ñ O R B L A S C O ; 
A l terminar el presidente de la 
Comis ión , s e ñ ^ r Arranz, su discur-
so, en medio de un impresionante 
silencio de la C á m a r a , se levanta el 
diputado Sigfrldo Blasco a defender 
se. 
Lo hace leyendo unas cuartillas 
que lleva escritas. 
Comienza diciendo que intervino 
en u n pe r íodo heroico para traer la 
Repúbl ica y que no ha regateado 
n i n g ú n géne ro de sacrificios para 
consolidarla. 
Af i rma que lleva un apellido de 
abolengo laico y republicano. 
(Risas). 
Agrega que espera que se impon-
ga la rect i tud para enjuiciarle. 
Dice que nada le acusa. 
(Risas), 
Comprende que no es un hombre 
¡Lde acc ión n i de palabra, pues por 
no saber hablar en p ú b l i c o lee sus 
cuartillas. 
Dice que Strauss es un chanta-
glsta. 
Af i rma que él no hizo m á s que i n -
zo que esto se hizo por orden del terVenir en su favor por tratarse de 
min is t ro . un aparato de juego legal. 
Cuando se d i ó la au to r i zac ión pa- ^ (R|8a8) 
ra jugar, el gobernador civi l d e S a n j Se ^ de la de un ex-
S e b a s t i á n p id ió al Minis ter io de la !tranjero a qulei i no de ja rá 8lQ ca8. 
G o b e r n a c i ó n que se le confirmara v . tjg0 
Benzo le dijo que la a u t o r i z a c i ó n j Se leva-ta a hablar el s e ñ o r Sala-
era cierta y que Strauss p o d í a jugar. zar Alonso. 
La C o m i s i ó n no quiere agravar la Protesta de que la C o m i s i ó n no 
s i tuac ión de nadie, pero ha de ate-
nerse en su informe a la exactitud 
comprobada de los hechos. 
E l aparato «S t rape r lo» se llevó a l 
Ministerio de G o b e r n a c i ó n , donde 
lo vieron el ministro, el subsecreta-
r io y varios funcionarios, delante 
de Strauss y jugaron varias partidas 
para comprobar su funcionamiento. 
Decrlbe el aparato y dice que lo 
que pasaba con él era que las equi -
vocaciones que p o d í a n producirse 
eran las que proporcionaban las ga-
nenclas al banquero. 
Relata d s s p u é s lo ocurr ido en San 
S e b a s t i á n al darse la orden de sus-
pender el jueg") y presentarse a cum 
pl i r la el comisario de Pol ic ía en ei 
Canino. E l relato concreta los he 
chnsya conocidos. 
Dice que los diputados por G u i -
púzcoa protestaban de que se h u -
biera dado el juego a u n extranjero 
cuande lo t en í an solicitado para la 
Beneficencia. 
Los pe r iód icos anunciaron el jue-
go y a todos e x t r a ñ a b a que no se 
procediera contra las autoridades 
estando el juego prohibido en toda 
í Se reúnen las minorías popu-
lista y radical 
Madrid .—Hoy se r e u n i ó la ponen 
cia de la minor í a radical. 
D e s p u é s , presidida por el s e ñ o r 
Lerroux, se r eun ió la minor ia en 
pleno. 
Asistieron los miembros de la po-
nencia y diversas personalidades del 
partido que han ejercido cargos, i n -
cluso los s e ñ o r e s Abad Conde y 
Valdivia. 
Terminada la r e u n i ó n el s e ñ o r Le-
rroux di jo: 
—Hemos tenido u n cambio de i m 
presiones, pues la pos ic ión de la 
pos ic ión de la mino r í a se m a r c ó ya 
en una de las ú l t imas reuniones. 
R E U N I O N D E LA M I -
N O R I A CEDISTA 
b l -
au 
haya tomado dec l a r ac ión a todos 
los inculpados. 
Confiesa que el aparato de Strauss 
estuvo en el Ministerio de Goberna-
ción, pero dice que él no au to r i zó 
su funcionamiento. 
Niega que el s e ñ o r Rico aconseja-
ra a Strauss que le diera dinero pa-
ra que autorizara el juego. 
Espera que esta calumnia no pros 
p e r a r á . 
El s e ñ o r A r r a n z lee una carta de 
Benzo diciendo qur a u t o r i z ó el jue-
go por orden nel minis t ro . 
Lee t a m b i é a la dec la rac ión del 
gobernador de San Seba« t án , se-
ñor Muga, que dice que au or izó el 
ju-·go sn vista de un informe de la 
Dirección g ^ n ^ r i l d" Seguridad. 
El s e ñ o r Fuentes Pila hace resal-
tar ias contrauicclones que existen 
é n t r e l a s d e d iraclones de Salazar 
Alonso, B¿nzo y Muga, 
Considera inexplicable que el se-
ñ o r Vaquero no se enterara de que 
se jugaba en Formentor. 
Lo califica de sordera polí t ica y 
falta de sensibilidad mora l . 
— Este asunto—dlce-es una cues 
¡lón de decencia o indecencia. 
El diputado socialista Gonzá lez 
Ramos, expulsado de su pa. t ido. 
pietende hhblar, pero el diputado 
cedista Ruiz Alonso pregunta si la 
mino r í a socialista se ha reingresado 
ya al Parlamento para que explique 
si se sol'dariza co i los ladrones que 
se apoderaron de los 14 millones de 
pesetas que se guardaban en las ca-
jas de la sucursal del Banco de Es-
p a ñ a de Oviedo. 
E l señor G o n z á l e z Ramos desiste 
de hablar. 
E l s e ñ o r Le r roux dice que dentro 
de unos d ías es ta rá l ibre de las tra-
bas que impone el banco azul y en-
tonces h a b l a r á . 
A ñ a d e que cuando se aclare esta 
intr iga no se m o r d e r á la lengua. 
Interviene el s e ñ o r P r i m o de Ri -
vera. 
Cree que hay mot ivo suiieiente 
para descalifica al par t ido radical y 
que debiera desaparecer éste con su 
jefe. 
(Protestas.) 
E l señor Maura ( i o n Miguel) dice 
que este asunto es tá ligado con la 
conciencia púb l ica , que lamenta que 
los pol í t icos se callen en el Parla-
mento. 
E l s e ñ o r Capaprleta afirma que el 
Gobierno deja en l ibertad a los d i -
putados gubernamentales, p e r o 
aprueba el dictamen porque desea 
que se haga justicia. 
E l s e ñ o r G i l Robles dice que los 
diputados de la Ceda v o t a r á n con 
arreglo a sus conciencias. 
A ñ a d e que el Gobierno quiere 
que se lleve el asunto a los t r ibuna-
les para que estos castiguen a los 
delincuentes sean quienes fueren. 
Pero - a ñ a d e - e s t e asunto ha sido 
movido como intriga pol í t ica para 
deshacer el bloque. 
Se debe continuar la labor de es-
tas Cortes que se intentan destruir 
Es preciso aclarar las conmitan-
cias de ciertos po l í t i cos con esos 
indesables. 
Todo lo d e p u r a r á n los Tribunales 
d e s p u é s de la vo tac ión secreta que 
va a efectuarse. 
El s e ñ o r Orozco en nombre de los 
radicales, dice que desea que todo 
quede debidamente esclarecido. 
E l part ido radical no acepta nin-
guna responsabilidad y é s t a s no pue 
den alcanzarle porque el part ido ex-
p u l s a r á de su seno a los que resul-
ten culpables. 
Los s e ñ o r e s Maura (Miguel) , B a r 
cia y S a n t a l ó , anuncian que vo t a r án 
el dictamen. 
E l s e ñ o r L a m a m i é d e Clairac p r o -
testa de que no se discuta u n voto 
particular que los m o n á r q u i c o s t ie-
nen presentado pidiendo la d imis ión 
de dos ministros. 
E l s e ñ o r A l b a lo justifica diciendo 
que el voto supone una censura para 
el Gobierno y como ta l necesita pa-
ra ser discutido cincuenta d ías y es-
tar cinco d ía s sobre la mesa. 
Se verifica la v o t a c i ó n para decl 
dir sobre la inc lus ión del s e ñ o r Sa-
lazar Alonso entre los inculpados 
en el dictamen. 
La vo tac ión se efectua por medio 
de bolas negras y blancas. 
Votan 277 diputados y hecho el 
escrutinio da el resultado de 140 bo-
las blancas por 137 bolas negras. 
El señDr Salazar Alonso queda 
absuelto por la C á m a r a . 
Seguidamente se sf e c t ú a la vota-
clon por lo que Sigfrldo Blasco s e l 
r e " " e ' , M a d r i d . - E n un m i t i n socialista 
b l resultado es el siguiente: 190 celebrado ayer en Madr id en el tea-
bolas negras y 70 blancas. | t ro P a r d i ñ a s con escasa concurren-
(SÏ produce un e s c á n d a l o p o r q u ç cJa' 108 organizadores advirtieron 
l »8señores Hidalgo y Lópsz Varela ^ue e8taba prohibido levantar los 
protestan de que la C á m a r a vaya a fu^08 'Es to 11,0 luáa r a algunas pro 
juzg « a los d e m á s inculpados que X T001^ 086 61 ^ 
ns son diputados. f * ^ * L™0™à*' con lo cual s. 
e i tó que la Autoridad lo suspendie-
se veri lea una v o t a c i ó n para los ra. Todos los oradores, incluso d l -
seis inculpados restantes, que son cho diputado hablaron largamente 
Valdivia . Aure l io Lerroux. Benzo. h*e*ia*to* 7 de otras lindezas rela-
Plch y Pon. Galante y Vlaardel l c,onadas con los hombres que go-
Ei resultado es 165 bolas negras ^ 1 1 ^ ^ la ac tua l ídad la Repúb l i -
por 14 bolas blanc, s T ' ÍU8t í ,Cando al flnal * movimien-
Fn v . . , t0 revol"cionario de Octubre. 
En vo tac ión nominal se aprueban 
los restantes ar t ícu los del dictamen r J 
A las once de la noche se levanta U a USted 
la ses ión . . A C C i O N 
Madrid.—A las doce y media de 
m a ñ a n a se r eun ió la m i n o r í a popu-
lista. 
P res id ió el s e ñ o r Afzpún. 
N o asistieron los ministros del 
partido por hallarse en Consejo. 
Solamente a ú l t ima hora l legó el 
s e ñ o r S a l m ó n . 
Los representantes de la m i n o r í a 
en la Camision depuradora del asun 
to del juego informaron de su actua 
c lón en el seno de la misma. 
Fué aprobada por unanimidad su 
conducta. 
LA FIESTA D E CRISTO REY 
Madrid.—La fiesta de Cristo Rey 
se celebró ayer domingo en todas 
las iglesias de Madr id con la solem-
nidad acostumbrada, v iéndose los 
templos Henos de púb l i co . 
Se repartieron numerosas comu-
niones. 
La C o m u n i ó n Tradicionalista ce-
lebró esta fiesta en el Ora tor io de 
Caballero de Gracia, oficiando el p á 
rroco de Mixcoac don An ton io San 
Cerrada. 
D e s p u é s de la expos ic ión y reser-
va comulgaron numerosos afiliados, 
l eyéndose el acto de c o n s a g r a c i ó n 
de dicha C o m u n i ó n al Sagrado Co-
razón de J e s ú s . 
LOS O B R E R O S C A T O L I C O S 
M a d r i d . - E l Sindicato Ca tó l i co 
ce Dependientes de Comercio ha ce 
lebrado diversos actos con mot ivo 
de la fiesta de su Patrono San Fran-
cisco de A s í s . 
Por la m a ñ a n a , en la iglesia de 
San Anton io , Duque de Sexto, se 
celebró una misa solemne cantada m 
toda orquesta, predicando d o n En-
sebio G a r c í a del A la . Asist ieron re-
presenta^ tes de las 39 entidades qu« 
integran la Casa Social catól ica , f i -
gurando en el altar mayor 16 ban-
deras de distintos Sindicatos. 
A med iod í a , en un popular res-
taurante, tuvo lugar un banquete. A 
los postres se leyeron unas cuart i -
llas del directivo s e ñ o r Darr iba. ha-
ciendo d e s p u é s uso de la palabra 
los s eñores Riaza, P é r e z Senmer y 
Garrido. Todos se ocuparon de la 
cues t ión social, abogando por la 
confesionalidad de los Sindicatos y 
pidiendo apoyo para sus obras. 
Fueron m u y aplaudidos. 
M I T I N S O C I A L I S T A 
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J A S P O ET 
P A 
Cuando las hoja» caen, las golon-
drinas emigran, y los parques se 
quedan muy tristes, y lospoetns, en 
alas del viento frío de la o t r f W a , 
nos envían sus l ibros de r l tmada i 
l íneas , plenas de c r e p ú s c u l o s y nuro 
ras de mús ica ferviente y grata que 
rezuma savia de nostalgias perfuma 
das. 
Y c e viento del O t o ñ ó n o s t»alo 
en este, por encima de las olas tr is-
tes y de los puertos cansados en que 
fuera concebido, un l ib ro de versos 
me lancó l i cos de un íoven oficial de 
la Marina de Guerra, Dlc t ln lo de 
Cas t l l l o -E le jpb 'y t l a—otoño en p r i -
mavera—, que su autor t i tula «Nebu 
losas» . E l l ibro del marinero poeta, 
pleno de lluvia y de viento, l lora «1á 
grimas de n u b e s » por c'elos de poe-
s ía : 
C a n c i ó n de l luvia, que duermes 
las distanciaa y los tiempos 
en t u carne... 
¡Lluvia que cantas en m i alma 
la l luvia de los recuerdos I 
Y del viento, el mar, la l luvia, la 
bruma y las mujeres abstractas de 
los puertos, e s t án llenas las ánforas 
poé t i ca s del marino Dlc t ln lo del 
Casti l lo. P o e s í a fácil y difícil a un 
t iempo mismo, llena de í n t i m o s teiri 
blores absortos frente a la l ínea i n -
mensa del horizonte lejano donde 
se besan el firmamento y el mar, de 
e n s u e ñ o s amorosos que fingen en 
su alma de poeta una realidad azul: 
En la estancia de m i alma, 
frente al gris de la tarde, 
: hay un r i n c ó n azul. 
En él, s ó l o es tás tú , 
mujer abstracta, puta , 
s in realidad posible... 
Y en el f luir manso y suave de l l u -
via de o t o ñ o , de su musa que sabe 
del aplauso alado de las gaviotas y 
del viendo salobre de la mar, halla 
Cast i l lo-Eíejabeyt la una válvula de 
escape a su dulce sentir e Inspirado 
imaginar. 
cNebu losas» es u n primer l ib ro , 
interesante, de un poeta a u t é n t i c o 
de quien, l í t i camente , mucho y bue-
no cabe esperar. 
Y ot ro l ibro volandero y modesto, 
« A m o r de las medias lunas» , poe-
mas de un poeta reclencasado, Alva-
ro Catarlneu Valero, se ha posado 
pn nuestra mesa. Trae nostalgias de 
tertulias m a d r i l e ñ a s , a ñ o r a n z a s de 
una bohemia Ilusionada, a la que se 
dice ad iós Indlffectamente en las p á -
ginas ilusionadas, pero tristes, de 
este l ibro : 
A m o r de las medias lunas... 
Br i l l a r de lo-s ojos negros, 
cantar de los besos castos, 
e n s u e ñ o s de la alegría , 
dolores d^l d e s e n g a ñ o 
y morirse por las noches 
con la sonrisa en los labios. 
Así dice y así piensa el autor, poe 
ta muy conocido en las tertulias noc 
turnas de Madr id , a quien azares de 
su profes ión lo llevaron por rutas 
de Santander hasta Corrales de Buel 
ma, 
Alvaro Catarineu Valero es un 
cantor sencillo y estimable que sin 
alquimias l í r icas n i metafór icos re-
torcimientos sabe decirnos en ren-
glones cortos sus dolores y sus an-
sias, sus amores y desvelos. Buen 
l ib ro «Amor de las medias lunas» 
para las lunas de amor. 
Sigúele tu rno en sus vuelos al 
«Eco y Ye» de Galiana A r a g o n é s , 
tomi to bien presentado, que lleva 
un retrato del autor hecho por el lá-
¡ Tac-tac, tac tac. Eran muchos, 
[muchos zapatos. Y n i una sola vez 
j o r m u i a del joven poeta Galiana Como cuando m a r c h ó su reglmlcn-
Aragonés ; por lo menos, a nosotro-s to hacia el frente, en la noche. iFo-
la compos i c ión que m á s nos gusta bre Juan R a m ó n ! 
leí l ibro es su deliciosa «Rapsod ia Ciego, recorr ía la fhabltaclón t o -
Jnfantll», de la que sentimos no po- cando las paredes, los respaldos ae 
'ler citar - Igún fragmento para rego los sillones, los vidrios de la .vWta-
cljo de nuestros lectores. E n espera na. ¿ Q u é que r í an esos hombres de 
de un nuevo l ib ro m á s granado y la calle? Se puso a pensar en las 
ametralladoras, en los obusei, en 
las bombas cobardes de los avio-
nes... 
Se alzó del s i l lón en que se hab ía 
arrellanado y j u n t ó las cortinas. 
conseguido que «Eco y Yo», sepa 
Galiana A r a g o n é s de nuestra buena 
amistad. 
Y aqu í tenemos, bien vestida y 
decorada, la «Cade ra del i n s o m n i o » "^" / "M^J 
del director de la conocida revista tñWH el terciopelo ^ era sufldente 
juvenil d e Z . r a g o z a - « N o r o e s t e » - . para ahogar la ^norláaá áe los 
Hemos aludido al ú l t imo cuaderno hombres que Dios sabe a d ó n d ^ s 
poé t i co del amigo T o m á s Seral y Ca dir igían. 
sas. Este joven es ya veterano en los " l¡0*dln*1 n t , , 
campos de la lírica flamante, nueva,1 Estaba solo. Solo, como todas las 
juvenil : ha publicado varios libros tardes d e s p u é s de las c l n c ^ A esa 
en prosa y verso, entre los que re- ^ i ^ ^ ^ ^ é i t 
de es- daba un beso ea la iTente y cordamos: «Mascando goma 
trel las», « P o e m a s de amor violento» 
y «Chi l indr inas» , lista que viene a 
completar este or iginal y pulcro l i -
bro de poemas, que tiene algunos 
como este: 
—Vuelvo enseguida. 
l Y q u é delicioso perfume le de-
jaba! 
I lEn'el resto del d ía , Josefina no se 
perfumaba como a las cinco. Ella 
decía que para agradar a su suegre, 
iQt ié blenl que le hab ía regalado el extracto y 
T u impaciencia, con su vuelo, a ia cual visitaba diariamente, 
me dice desde el a n d é n j ¿ p o r e80y ¿ p o r qu^ n0? La8 muje-
el mover de tu p a ñ u e l o . f re8 tienen sus cesas, sus p e q u e ñ a s 
«Cade ra del i n s o m n i o » es, en su- ' m a n í a s y Josefina no ten ía por q u é 
ma, un cuaderno m á s del esforzado ser una excepción . Por eso, su m u -
aliento l ír ico del poeta zaragozano j e r - e l recordaba la de 1917- , se 
T o m á s S ¿ n i Casas. ¡ perfumaba. 
Cierra este acuse ;de recibo oto- ¿ C ó m o era ahora Josefina? La 
. ña l de libros de poetas el que t i tula misma, a pesar de los 37 a ñ o s . Cuan 
píz magistral de José Gu t i é r r ez b o - l unanhelo de a!re8 yodado8# «Diez do a los hombres que han visto, los 
} * a f j ™ a "rtf_ ^ í!6.0-!- N i v e l a s sobre el mar> José Mar ía Un-^ derrota la ceguera, los seres se tor-
cel, notable escritor y l ír ico hispa-1 nan intransformables. La memoria 
no-americano, de cuyas dotes d e ï e n é l l o s es cristallzadora. Por eso 
sensibilidad e inteligencia han sur- Juan R a m ó n ten ía siempre una espo 
gido a flor de pluma nueve libros i n sa de diecinueve a ñ o s , a pesar de 
teresantes: las novelas «Barras» , «El los dieciocho transcurridos desde el 
hombre de la p ipa» y «Umbra le s r o - día de su partida para las trincheras 
jos», y los v o l ú m e n e s de poemas v i - iLas trincheras! Estuvo un mes en 
recitadora Berta Slngerman. Con-
viene decir que este l ibro de versos 
es graciosamente i n g é n u o en sus an 
helos inconseguidos de novedad. 
La ún ica que presenta es la de i r íir 
mando todas y cada una de las poe-
s ías que forman el volumen, pues 
las escaleras t ipográf icas y la impre-
s ión de m a y ú s c u l a s es algo que u t i -
l izaron m i l poetas de «vanguard ia» 
desde Vicente Huidobro acá . 
Pero no le reprochamos este i n -
fantilismo en vanguardia lírica al au 
tor , acaso la ingenuidad sea la me-
U IR )! ÀV ff 
ES L A : M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l ico saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche N U R I A 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a u n precio justo. 
• • • • • • • • JB3 
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FUÑE 
Hijo de Federico 
San A n d r é s , 17-19 = Teléfono, 78 R 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flores 
naturales 
brantes «Fronda si lente», «Los poe-
mas can tábr i cos» , «Los rumbos so 
be ranos» , «La ruta del S lpango» y 
este, flamante, de «Diez velas sobre 
el m a r » . T a m b i é n nos anuncia para 
en breve plazo la pub l i cac ión ' de 
otros dos tomos: «La risa negra» y 
«Tajamar» . 
Unoal es un poeta vigoroso y 
enante, que busca con pred i lecc ión 
los temas viriles y los ambientes 
agrios, cantando con acento moder-
no sus recios pregones de lírica re-
beldía es té t ica . E l mar, los puertos, 
su etnograf ía y *folk-lore», encuen-
tran un feliz y original in té rp re te en 
el excelente poeta cubano que es Jo-
sé Mar ía Uncal . 
En suma: los libros de versos me-
lancól icos que todos los a ñ o s llegan 
a m i mesa cuando el viento de la 
o t o ñ a d a desnuda los á rbo l e s a la 
llegada, siempre triste, de los prime 
ros fríos. 
J o s é Sanz y Díaz 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFÈITADOS 
NO I R R I T A Y S I R V E 
PARA TODAS US BAR BAS 
Prcdo 4 p U 
poouete de 
C A N A i E 1 A 
G B A'N ONDA 
D R E N A 
D E K O R 
C H A P A U S A 
F i i . % G C R O M 
FÍBPOMACMQL 
Paseo de Galán y García Hernández, 8. - TERUEL 
C l E l O R A ' S O S 
T u 3 £ R. I*A % 
D E S A G Ü E S 
D E P Ó S I T O S 
R E V E S T l M l E ^ T O l 
A R R l M A D t * O » 
ellas. A l cabo de ese tiempo desper-
t ó un día en el hospital de sangre. 
S in t ió al despertar, pero no pudo 
verlo. Una venda espesa le cubr ía 
los ojos. C l a m ó por la luz, pero... 
és ta habla desaparecido para siem-
pre. De entre las quejas de los heri-
dos, solo los pasos de los m é d i c o s 
y hermanas de la Caridad, le tala-
draban los t í m p a n o s . 
Y enloquecía al escucharlo, y a l 
pensar en su mujer a la que no v o l -
vería a ver m á s . Unos cuarenta y 
cinco d ías p e r m a n e c i ó vendado. A l 
quitarle las tiras lo llevaron al jar-
d ín , Tuvo la s e n s a c i ó n de que el sol 
se burlaba de él, de que al posarse 
t ib io sobre su rostro y sus manos lo 
acariciaba para hacerle sentir m á s 
hondamente su desgracia. 
A l cabo de unas semanas volvió a 
• u casa. 
* * 
«¿Oyes? , ¿oyes? Son c o m p a ñ e r o s 
de refresco; descansaremos cuarenj 
ta y echo horas .» 
O : 
«¿No siente»? Los enfermeros han 
t r a ído un herido nuevo» 
Y despertaba a Josefina, para ha-
cerle escuchar el tac-tec de los pe-
sos que le atormentaban durante el 
«ueño . Ella, resignada, soportaba 
heroicamente estas molestias. 
S i era de día preguntaba a cade 
instante; 
—¿Quién anda en el zaguán? , o: 
—¿Quién en t ró en el comedor? 
Y, si no le a t end ían , i n c o r p o r á b a -
se y, palpando, recorr ía las habita-
ciones, hasta que se convencía de 
que h a b í a escuchado mal . 
• 
« * 
El ún i co que sol ía distraerlo era 
Santiago, su amigo. Santiago era 
bueno; le hab ía hecho su socio cin-
co a ñ o s antes de la guerra y con é' 
se hab ía enriquecido. A su regreso, 
le e n s e ñ ó a jugar al ajedrez: 
—Palpa bien: ea la reina. Toca, to 
ca m á s lentamente. ¿ N o notas que 
es la cabeza del caballo? Esta es la 
torre. N o arrastres las piezas; leván-
talas. HÍS colocado el alfil sin v^ol-
tear nada. 
Si Santiago hubiese estado allí . . 
Pero ya no venía como antes. E l tra 
bajo... Las cosas no iban como cuan 
do eran socios. 
Y él, Juan R a m ó n , solía preguntar 
a su mujer: «¿No lo h a b r á s ofendi-
do?» «Las mujeres a veces ofenden 
sin quere r» . 
Otras veces cambiaba de op in ión , 
al recordar que las visitas del ex-so-
clo eran acogidas con palabras ale-
gres por Josefina. So l í a él traerla 
regalos. Claro es tá que ciertas obse-
quiosidades... Es t á bien la amistad, 
pero hasta cierto punto. 
A d e m á s , cuando Santiago iba a 
cenar la comida era mejor... 
U n día propuso e?ta duda a su 
madre, que sol ía en el invierno pe-
sar a lgún rato con é ' . Y la madre le 
repuso: 
—Tienen celos, Juan R a m ó n , y no 
tienes por q u é . 
S í , sí , eran celos injustificados. 
¿Acaso Santiago no visitaba a la ma 
dre como él. Y si le gustaba un pla-
to, ¿ j o r q u é no han de p r epa rá r s e lo 
cuando viene de visita? |Es es túp i -
do I 
Y volvió a su silencio; es decir, 
quiso volver al silencio, pero las p i -
sadas retornaban a su conciencia. 
Si , por l o menos, Santiago estuvie-
se allí . . . 
Pero, no; allí estaba él só lo , ro 
deado de ecos de pisadas que, feliz-
mente se iban alejando, producien 
do esa i m p r e s i ó n que dejan los regí 
mientos cuando sus pasos se pier 
den en la lejanía. 
De pronto s o n ó un t imbre . Unos 
tacones golpearon la entrada. 
Josefina aparec ió en la hab i t ac ión . 
El la r econoc ió por el andar. 
- D e j a que te buique; deja que te 
encuentre... |Ya estál 
Y, e c h á n d o s e en los brazos de su 
mujer, estal ló en sollozos. 
- ¿ P o r q u é lloras? 
—No sé ; no sé; ese ruido, tac-tac. 
¿ N o lo oyes? 
No; no lo o'gas nunca: \no lo o i -
gas nunca I 
• * 
—¿A las doce? 
- A las doce... que no lo oiga... 
esos ciegos... 
Escuchó bien. ¿Así se d r soMí 
los dos, la mujer y el amfg0? 
no, ino era ooslble! Sin emb.rtfo7' 
oerar ía . . . Y c o m i ó t r a n q ^ J 
v estuvo ante la radio h«»t« c ^ i ' 
^la noch*. Junto a »u mijf<1T L ^e 
ae acosto, y oyó el ruido de 1« 11 
^e la luz eléctrica, al ,er ^ 
ñ o r Josefina, y esta respirando rn 
tranquilidad en la habi tac ión conH 
gua. i Q . é minutos tnás U r ^ t 
néndu lo del reloj del zaguán estL1 
terrible con su i so r ron ía Pero 
-ra como el o t ro ruido, el 
torturaba siempre. Pensaba en J k 
las manos crispadas sobre lai con 
s á b a n a s . 
• • 
Ahí estaba el o t ro . Pero era I^MI 
que hiciese girar la Have con caute-
la. A d e m á s , la puerta chirriaba an 
ñ o c o . |EI , Santiago, el mejor flmf(.r, 
Se levantó sigilosamente. IQ ^b í en 
caminaba entre las tinlebipal |Como 
creía mirar los detalles de su revól-
ver! Le parecía que sus pantufla! 
hac ían tac-tac, pero pronto advirtió 
que era obra de su imaginación. 
Se agazapó d e t r á s de la puerta del 
zaguán . U n minuto , cinco, diez y 
Inadal Pese a ello no había dude; él, 
Santiago, estaba allí; lo sentía réspí 
rar. No pudo contenerse más ; sintió 
el roce de algo sobre el suelo, a po-
eos pasos de donde él estaba, y de 
un salto se prec ip i tó hacia la salida. 
- iCana l l e l iCobarde l 
Josefina oyó los gritos y abandonó 
el lecho. Cuando llegó al jardín, en-
c o n t r ó al marido apartando las ra-
mas de los arbustos, inclinado hada 
el suelo y ergrlmiendo el revólver 
mientras decía, haciendo con el ín-
dice seña l de silencio: 
—Por aquí se escondió . . . Loeicu-
ché disparar. Luego caminó lenta-
mente así: tac-tac, tac-tac; Santiago, 
leí muy,. 1 !Y era a raigo nuestro 1 
¡PSÍ 1 Se ha levantado: ¿no oyes sus 
pisadfl»? Tac-tac, tac-tac... 
H a b í a enloquecido sin saber que 
su madre había muerto a las doce 
de ese mismo día . 
S á n c h e z de Avila 
den 
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